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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Síes . Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
i : EXCEPTOLOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉT/N de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.). S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, Si A . R. el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e i n á s per-
sonas de la - Augusta Real v famil ia , 
c o n t i n ú a n sin' novedad en su impor-
tante salud. . . ~ 
(Gaceta del día 26 de julio de 1927). '•' 
SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO . ' . ' ' - V 
D o n N i c o l á s L ó p e z y t r e in ta y 
nueve m á s , vecinos de Palaznelo, 
La L o s i l l a , L a Bevesa. L l a n t á r a y 
Mata'de. l a Ribera , en cór icepto de 
propietarios regantes, sol ic i tan la 
inscr ipc ión en los registros de apro-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s , 
uno derivado del r í o P o m a , en los 
Oasoajales de la Vega , t é r m i n o m u -
nicipal de Vegaquemada, y que me-
diante una presa o caudal de r iego 
'lenominada « P r e s a de T r a s p a l a c i o » 
y «El V a g o » , que tiene una l o n g i -
tud de 2.535 metros, se r iegan tres-
cientas h e c t á r e a s de terreno ap rox i -
madamente, propiedad de los pe t i -
cionarios, situados en los vagos de-
nominados Traspalacio, E l Vago, 
Piado-Redondo, Cabri ta , E l Campo 
J" Aguerias , desaguando dicha presa 
o caudal de r iego en el r i o Porma, 
(i 2.687 metros aproximadamente 
•leí puerto o presa de toma, habien-
do consolidado los derechos al uso 
del agua del r ío Porma, mediante 
un tes t imonio de • i n f o r m a c i ó n pose-
soria practicado ante el Juzgado 
m u n i c i p a l de Vegaquemada; 
A b r i é n d o s e una i n f o r m a c i ó n p ú -
blica durante un plazo de veinte 
d í a s , que se e m p e z a r á a contar des-
de.la fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el , BOLETÍN OFICIAL, ; y 
durante la cual se p o d r á n p r e s é n t a r 
ante ja A l c a l d í a de Vegaquemada o 
en la S e c c i ó n de Fomento del Go-
bierno c i v i l cuantas reclamaciones u 
observaciones sé: crean oprtunas ó 
convenientes én defensa de los de-
rechos que • se crean amenazados, 
perjudicados o afectados por esta 
p e t i c i ó n . 
L e ó n , 18 de j u l i o de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
h o n I s a í a s V á r e l a y D . Eduardo 
Temprano, en concepto de d u e ñ o s , 
sol ic i tan la i n s c r i p c i ó n en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
p ú b l i c a s de uno del río Cea, cuya 
d e r i v a c i ó n se hace en el s i t io l lama-
do Barcea, c o n d u c i é n d o s e las aguas 
por u n cauce de 450 metros de lon-
g i t u d a una f áb r i ca de harinas para 
accionar la misma, y desaguando en 
el mismo r í o Cea, por u n canal de 
236 metros de l ong i t ud en el s i t io 
denominado Vega de S a n f a g ú n , to-
do ello situado en el t é r m i n o m u n i -
c ipa l de Valderas, j u s t i f i cándose el 
derecho al uso del aprovechamiento 
citado mediante la p r e s e n t a c i ó n de 
una i n f o r m a c i ó n testifical practica-
da é n el Juzgado munic ipa l de V a l -
deras. 
Por todo lo cual y en c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto en el a r t í c u l o 3.° 
del Real decreto L e y n ú m e r o 33 de 
7 de enero de 1927, se abie una i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo de 
veinte d í a s , que se e m p e z a r á a con-
tarse desde la fecha d e p Ubi i cac ión de 
és te anuncio e n el BOLETÍN"OwcrAt, 
y durante el cual se p o d r á n presen-
tar en la A l c a l d í a de Valderas o en 
la S e c c i ó n de Fomento de este Go-
bierno c i v i l cuantas reclamaciones 
u . observaciones s é juzgue opor tu-
nas por los d u e ñ o s de los aprove-
chamientos afectados, perjudicados 
o menoscabados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , - 1 9 de j u l i o de 1927. • 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
COMISION PKOVIIÍCIAL 
P E L E p y 
Convocator ia 
E n v i r t u d de las atribuciones que 
me concede el a r t í c u l o 98 del Esta-
tu to p r o v i n c i a l , he acordado convo-
car a la Comis ión permanente a 
ses ión ext raordinar ia para el d í a 29 
del corr iente a las once horas, eu 
esta D i p u t a c i ó n , para t ra ta r de los 
asuntos siguientes: 
C o m u n i c a c i ó n del Exorno. Sr. Go-
bernador, admit iendo la d imis ión a l 
D ipu tado suplente del Sr. Fon t , 
D . Juan Crespo, nombrando en su 
luga r a D . S i m ó n Paz del R í o . 
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C o m u n i c a c i ó n del Sr. Presidente 
de la Audiencia solicitando se de-
signe un funcionario que preste ser-
vfe'ib en el T r i b u n a l opntenoioso-
adni i i i i s t ra t ivo . r 
P r o p o s i c i ó n de la . I n t e r v e n c i ó n 
referente a suplementos.de ' c r é d i t o , 
•.GpmnnicaciÓM de l a Alef t ldia del 
BStomó. Ayun tamien to ia cap i ta l , 
ijlfoyent^ a j a e x p r o p i a c i ó n do un 
r ^ u o r b ' e n la. calle de R a m ó n y 
Oi i já l . j . ; : : : ' :'- n ' 
.Sól fo i túd . de tres funcionarios 
p íoy i r io i a l e s pidiendo.licencia... . . 
Resultado de los e x á m e n e s en los 
hospicios provinciales . 
L o que se pub l ica en este p e r i ó d i -
co of ic ia l . en cumpl imien to de lo 
prevenido en el Esta tuto v igen te . 
L e ó n , 26 de j u l i o de 1 9 2 7 . — E l 
Presidente, J o s é M a r í a Vicente . 
SKCBKTAKIA.—SUMINISTROS 
Mes de j u l i o de 1927 
Precios que la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y - el Sr . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p rov inc ia , h a n ñ j a d o para 
e l abono de los a r t í c u l o s de sumi-
nistros mi l i ta res que hayan sido 
faci l i tados por los.pueblos duran-
te el precitado mes. 
Á r t i m h s de stministros, con reduc-
ción .a l rixtema métr ico , en sil equi-
valencia en raciones: -
• - ' V w ' Pts. Cts. 
^Rac ión de pan de 6 3 ' d e o á -
g r a n i ó s . . . . . > ' . . . . . . : • 
.Rac ión de cebada de 4 k i l o -
• g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
. l o g r a m ó s . . . . . . . . . . . . . . ^ 
R a c i ó n d é m a í z de 4 k i l o -
gramos. . 
R a c i ó n de hierba de 12'800 
k i l o g r a m o s . ; . . . . . . . . . . . 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos . • O 66 
L i t r o de p e t r ó l e o . 1 25 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . . 10 77 
Quin ta l m é t r i c o de l e ñ a . . . 4 50 
L i t r o de v i n o O 65 
Los cuales se hacen p ú b l i c o s por 
medio de este p e r i ó d i c o oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el a r t . 4 .° de l a Real or-
den-circular de 16 de septiembre 
de 1848, la de 22 de marzo de 1850, 
l a de 20 de j u n i o de 1898, l a de 3 de 
agosto de 1907 y la de 15 d é j u l i o 
de 1924 y d e m á s disposiciones pos-
teriores vigentes . 
L e ó n , 20 de j u l i o de 1927. 
E l Presidente, J o s é M . " Vicente: 






I N S P E C C I O N ^ P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
ork¿BÍ,A.K 
Se recuerda a los Sres. Subdele-
gados xde •Medic ina e Inspectores 
;muúioi j )a les de Sanidad', l a ; óbi igi t -
•cióni que les impone lia ¿ É é a l orden 
;3e á - d é -guéro y 7 de 'ii<m«nrtMÍ* dél 
pÁsá:do ago, d é " g i r a r vis i tas t r in rés -
'frales a'los h ó t e l e s j fondas, cafes y 
casas s tmilaí-es , enviaiiqlo a .esta Ins -'; 
p e c c í ó h ' l a r e l a c i ó n de los industr ia-
les que no hayan corregido las defi-
ciencias h i g i é n i c a s que se les orde-
nase en la anterior v i s i t a , para 
imponerles la s a n c i ó n debida. 
A l mismo t iempo, e n v i a r á n otra 
re lac ión de los establecimientos des-
tinados a hospedaje, cuya p e n s i ó n 
exceda de seis pesetas, para r emi t i r -
les unos avisos de esta I n s p e c c i ó n , 
que e x i g i r á n sean colocados en los 
referidos establecimientos en si t io 
b ien vis ibles . 
Se encarece a los Sres. Alcaldes 
den cuenta de esta c i rcular a los 
Inspectores municipales de Sanidad 
correspondientes, para que sea cum-
pl imentada. 
L e ó n . 23 de j u l i o de 1927 .— E l 
Inspector p rov inc ia l d é Sanidad, 
J o s é Vega. 
SeiUcie AíroDémlco Nacloaal 
S E C C I Ó N D E L E Ó N 
L o que por este pe r iód ico olici; ! 
se hace p ú b l i c o para conocimientn 
de los señores que constijaiygn la^ 
expresadas Jnmitas Tócaléé de ínfoi • 
m a c i o n g s " a g r í c o l a s , :las que én o; 
iplazo iúteá; marcado s i » excusa ni 
protesto re in i t an los datos que. s i 
interesan, ; sien da sus presidentes 
directamente, responsables del. no 
cumpl imiento . ' ív :- •. : ^ " ' 
¿ L e ó n , / 2 6 ' de :juUo dé: 1 9 á 7 . - ^ £ 1 
Ingeniero Jefe, J o s é Gal ic ia ^t lónso. 
E l E x c m p . Sr. Di rec to r general de 
A g r i c u l t u r a , con fecha 20 del 
actual , me dice l o que sigue: 
«Cómo consecuencia del R e a l 
decreto de 29 de a b r i l ú l t i m o , refe-
rente a l servicio d é e s t a d í s t i c a , se 
hace preciso conocer el n ú m e r o de 
agricultores existentes en cada uno 
de los t é r m i n o s municipales de esa 
p rov inc ia y para ello y haciendo usó 
de las facultades que concede a 
V . S. el a r t í c u l o . 17 del mencionado 
Real decreto, s í rvase interesar de 
las Juntas locales de informaciones 
a g r í c o l a s , r emi tan a esa Secc ión en 
el t é r m i n o de ocho d í a s , el expre-
sado dato n u m é r i c o . A los efectos 
de esta e s t a d í s t i c a , se e n t e n d e r á por 
agr icu l to r todo habitante del t é r m i 
no m u n i c i p a l que exploto o aprove-
che por su cuenta alguna superficie 
del mismo con fines a g r í c o l a s o 
pecuarios. E n la p r imera decena del 
p r ó x i m o mes de agosto, r e m i t a r á 
u s í a a esta D i r e c c i ó n general Ja 
to ta l idad de las cifras enviadas por 
las expresadas Jtintas, indicando 
a d e m á s el n ú m e r o de és t a s que ha-
yan cumpl imentado el servicio que 
se d e m a n d a » . 
M M WHlCOLA DE VJftLADQUD 
SerYicio la Citedn irtkilmte 
da U IttifaCmrilm-lMMsa 
Circular ' 
Por Real decreto de 24 de enero 
ú l t i m o , se -ha establecido d é una 
manera permanente y def ini t iva él 
servicio de la C á t e d r a ambulante, 
cuya finalidad no es otra que la de 
l levar a todos los pueblos de Espa-
ñ a la e n s e ñ a n z a A g r í c o l a y estudiar 
a l propio t iempo sus necesidades 
agrarias bien dis t intas a veces a ú n 
en pueblos vecinos. 
E l nuevo servicio es un intento 
m á s , un TI nevo in tento generoso del 
Estado para logra r , por la m é j p r a de 
la t é c n i c a A g r í c o l á en todos ' sus 
aspectos, un aumento de nuestra pro-
d u c c i ó n , , y por tan to , e l consiguien- . 
te acrecentamiento de la riqueza 
p ú b l i c a . ;. ; 
Se r ra ta , en def in i t iva , de "uno dé 
tantos problemas nacionales que a 
todos interesa; a los agricultores de 
una manera directa, indirectamente 
a todos los e s p a ñ o l e s porque el au-
mento de la r iqueza p ú b l i c a a todos 
beneficia. 
: L a conveniencia de mejorar nues-
tros mé todos de c u l t i v o , de modifi-
car nuestra t é c n i c a a g r í c o l a , es cosa 
sentida por todos los agricultores, 
pero existe t o d a v í a el recelo, el 
temor y la. duda y de a h í viene la 
vac i l a c ión ante el cambio—por te-
mor al posible fracaso—que por 
persist ir indefinidamente detiene el 
movimien to progresivo de nuestra 
agr icu l tu ra . 
Ayudaros en esa obra ha de ser 
nuestra p r inc ipa l m i s i ó n . Queremos 
convenceros de las ventajas de Ui 
t é c n i c a moderna, no sólo con pala-
bras, sino con hechos, realizando » 
vuestra presencia las p r á c t i c a s agrí-
colas que j u z g u é i s necesarias pai'i 
apreciar sus ventajas y para porlci 
estudiar las posibles dificultades f¡> 
a d a p t a c i ó n que puedan presentarse 
P e q u e ñ o s laboratorios, instalado-
en camiones a u t o m ó v i l e s , de que f 
Im dotado a este riúévo servicio; p é r -
jnifirán la 'pvftet icá de á q n é l l d s a n á -
lisis de v inb» . hierras, e t é ; , que con-
r.'.nga realizar de m o m é n t o sin per-
juicio de hacer é n los de las Granjas 
(•uaritos Otros seaní precisos y puedan 
interesaros. 
Toda func ión de e n s e ñ a n z a exige 
una c o m p e n e t r a c i ó n í n t i m a y estre-
cha entre lús; q ú e han de darla y re-
c ib i r l a . -Po r el lo ••nos d i r i g i m o s a 
todos los agricultores de la R e g i ó n 
en demanda de apoyo, de ayuda, de 
colaboración y de nna manera m u y 
r-speciai a los Sindicatos A g r í c o l a s y 
Asociaciones agrarias de toda í n d o l e 
que son los llamados a ayudarnos en 
nuestra obra. 
Estamos preparando e l p lan de 
enseñanza que hemos de desarrollar 
en lo que resta del a ñ o actual y por 
ello rogamos a todos los Sres. A l c a l -
rles, Presidentes de Asociaciones 
agr ícolas y agricultores d é s ign i f i -
cación, se s i rvan indicamos: 
1. ° Mater ia que pr inc ipa lmente 
deberán ser objeto de la E n s e ñ a n z a . 
2. ° Conveniencia o ventaja de 
las conferenc ias te una se r ié de ellas 
en forma de semanas a g r í c o l a s o de 
cursillos completos sobre una mate 
l ia determinada. 
3. ° Demostraciones p r á c t i c a s que 
convenga realizar en uno y ot ro 
caso y facilidades que para esto po-
drían ofrecer, tales c ó m o ces ión m á s 
o menos temporal de fincas para 
hacer en el la labores- determinadas 
e tcé te ra . '. .:" " 
4. °. Comarcas, pueblos y fechas 
en.que c o n v e n d r í a d a r Jas e n s e ñ a n -
ZAS. - . .- _ 
Dada lar urigencia coii que este 
Hño ha de formularse e s t é p lan , las 
indicaciones que solicitamos, h a b r á n 
de enviarse antes del 6 del p r ó x i m o 
agosto en ca i t a a nombre 'del Direc-
tor de la Granja A g r í c o l a de Va l l a -
dolid. 
VaDadol id , 22 de j u l i o de 1927. 
Manuel M . " Gayan., 
d i rector de la Granja A g r í c o l a de 
Va l l ado l id , Jefe de la C á t e d r a 
ambulante de la R e g i ó n Castella 
no-Leonesa. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
l'K 1,0 (¡ONTUNCIOSO-ADMlmSTIlATIVO 
PE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por el 
Procurador D . V i c t o r i n o F l ó r e z , en 
nombre y con poder de D . " Paula 
(,lero Ramos, v iuda y vecina de 
('sta capi ta l , recurso contencioso ad-
minis t ra t ivo, contra r e so luc ión del 
Pleno del A y u n t n m í e i í f o de és ta 
cap i ta l , i 'ecliá 6 dé jünip-lYlt ioíó ' , 
por la que se-acuerda l a amplia-
c ión do la. zona expropiable éri el 
ensanche de' San Marcos^ en esta 
ciudad, una faja d é t r e in ta metros 
de ancha por cada lado en los sitios 
que convenga, paralela y adyacente 
a todas las calles proyectadas en d i -
cho ensanche; de conformidad con lo 
prevenido en el a r t í c u l o 36 de la L e y 
reguladora de la j u r i sd i cc ión conten-
cioso-administrativa,se hace púb l ico 
por medio del presento anuncio la 
la i n t e rpos i c ión del recurso para 
conocimiento de los que tuvieren 
i n t e r é s directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él a la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
L e ó n , 22 de j u l i o de 1927.—El 
Presidente, Fru tos Rec io .—El Se-
cretario, T o m á s de Lezcano. 
Requisitoria 
Rozas Rub io , Teodomiro, h i jo de 
An ton io y de Celia, na tura l de Sa-
bugo, provinc ia de L e ó n , de 23 
años d é edad, domici l iado ú í t í m a -
mente en Sabugo, y sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
t r a c i ó n a la caja de recluta de L e ó n 
para su destino a Cuerpo, compare-
ce rá dentro del t é r m i n o de 30 d í a s 
en L e ó n , ante el Juez instructor. 
D . . Abelardo M a r i n é Pa l a i i í Coman-
dante de I n f a n t e r í a , con destino en 
el R e g i m i é n t ó de Burgos n ú m . 36, 
de g i i a rn i c ión en L e ó n \ ba jó aperci-
b imien to d é "ser declaiado rebelde 
si no lo efectúa.- •";'.': 
L e ó n , 15 de j u l i o de 1927 — E l 
Juez ins t ructor , Abelardo M a r i n é . , 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
R e r a w l a t i ó i de ContrUntlones 
de la provincia de León 
Zonfl de Villafranea del Bierzo 
A y u n t a m i e n t o de T r a b á r t e l o 
E D I C T O 
Don Fel ipe Re l ian y R e l l á n , Aux:.-
l i a r del arriendo do Contr ibucio-
nes en la expresada zona. 
Hago saber: Que en los expedien-
tes de apremio que ins t ruyo en este 
Ayun tamien to contra los deudores 
do domic i l io ignorado que á""conti-
nuac ión se expresan y por los con 
ceptos cont r ibut ivos que t a m b i é n se 
indican , toda vez que no aparecen 
n i se les conoce en la vecindad con-
que figuran en la respectiva lista 
cobratoria, se a c o r d ó por providen 
8 9 1 
c ía de.hoy y de conformidad con lo 
preceptuado en la base 15 del ar-
t í cu lo 3;° del Real decreto d é 2 d é 
mayo de 1926 sobre s impl i f i cac ión y . 
r e o r g a n i z a c i ó n de algunos servicios 
de Hacienda, requerirlos por medio 
del presente edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL do esta p rov inc ia y en la 
t ab l i l l a de anuncios de e s t á A l c a l -
d í a para que en el t é r m i n o de ocho -
d í a s , comparezcan en dichos expe-
dientes en e! domic i l io del Recau-
dador, o s e ñ a l e n domic i l io o rep ie-
sentantes, con la advertencia de que 
si no lo verif ican en el plazo s e ñ a l a -
do, una vez publicado esie edic to , 
se p r o s e g u i r á el procedimiento en 
r ebe ld í a s in in tentar nuevas n o t i f i -
caciones. 
Relación de deudores, vecindad con 
que figuran en la Unta cabratoria, 
concepto y débitos po r que son apre-
miados. 
N ú m e r o 1, D . Aure l io G a r c í a L a -
go, de Trabadelo, c o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r ia l , p r i m e r t r imestre del 24 25. 
Pis, Cts, 
Impor tan te 31 18 
Recargo reglamentario del 20 
por 100 6 23 
T o t a l . . . . . . . 37•41 '• 
N ú m e r o 209, D . Francisco 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , de 
Pradela, c o n t r i b u c i ó n r ú s - . 
t i ca del a ñ o 1921 a 1927 
ambos . inc lus ive , cuotas 
' anuales, importantes . . . ,„.: 8 91 
Recargo reglamentario a l 20 
p o r i o o . ; . . . . . . . . . . i 78 
' :. To ta l 10 69 
N ú m e r o 210, Gregorio V i d a l 
Iglesias, de Pradela, con-
t r i b u c i ó n r ú s t i c a del a ñ o 
1921. al 27 ambos i n c l u s i -
ve, cuotas anuales, i m p o r -
t a n t e s . . . . 5 77 
Recargo reglamentario a l 20 
por 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 
Tota l 6 92 
N ú m e r o 263, Manuel R o d r í -
guez G u t i é r r e z , d o Pradela, 
coi i t r ib i io ión r ú s t i c a de 
1924 al 27 ambos inc lus i -
ve , cuotas anuales, i m -
portantes 8 56 
Recargo reglamentario a l 20 
por 100 1 71 
Tota l 10 27 
N ü m o r o 265, Manuel G u t i é -
rrez B e l l o , de Pradela, 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a del a ñ o 
1925 al 27 ambos inc lus i -
ve, importantes 36 97 
I 
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Eeoargo reglamentar io al 20 
por 100 7 39 
To ta l 44 36 
Dado en Paradaseca a 20 de j u l i o 
de 1927.=Felip8 R e l l á n . = V . 0 B . " : 
E l Ar renda ta r io , M . Mazo . 
ZONA DE LA CAPITAL 
la oficina recaudatoria, s i ta en la 
calle Serranos, n.0 28. 
. L e ó n , 18 de j u l i o de 1927.—El 
Agente , Fe l ipe F e r n á n d e z , —Vis to 
bueno. E l Ar renda ta r io , M . Mazo. 
1 0 . ° T E R C I Ó 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
Coinandancia de L e ó n 
Contribución Urbana. Débitos de los 
años 1880 a 1927 
D . Fe l ipe F e r n á n d e z G o n z á l e z , A u 
x i l i a r del A r r i e n d o de Con t r ibu 
ciones de la p rov inc ia . 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que ins t ruyo contra 
D . Fe l ipe Rebollo R o d r í g u e z o sus 
causahabientes, hay una p rov iden-
cia que a le tra dice a s í : 
«Pron idenc ia . — Hechas Jas opor-
tunas d.iligenr.ias de requerimiento 
de pago al deudor D . Fe l ipe Rebol lo 
R o d r í g u e z o sus causahabientes y no 
ser hallados, notifiquese y e m p l á c e -
se por medio de anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p rov inc i a y de 
edicto en la Casa Consistorial d é 
esta c iudad para que en el t é r m i n o 
.. d é ochó d í a s , comparezcan en esta 
Oficina Recaudadora, dicho deudor 
o deudores para solventar los d é b i -
tos que se persiguen eh este expé"•• 
dientes m á s los recargos y costas, o 
s e ñ a l e n domic i l io o representante; 
adv i i ' t i éndo le s que, de no ver i f icar lo 
en el citado plazo, se s e g u i r á el pro-
c é d i i n i e n t o en r e b e l d í a , de confor-
midad con lo dispuesto en el Real 
decreto de 2 de marzo d é 1920 y re-
glamento de 30 de j u n i o del mismo. 
C ú m p l a s e como se provee. 
Y para cumpl imien to de lo dis-
puesto y su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFIOIAI para conocimiento de los 
interesados, expido el presente en 
A N U N C I O 
E l d í a 7 del p r ó x i m o mes de 
agosto, a las once de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en la Casa-cuartel que 
ocupa la fuerza de este I n s t i t u t o en 
esta cap i ta l , la venta en p ú b l i c a 
subasta de las armas recogidas a los 
infractores de la L e y de Caza, con 
arreglo a lo que determina el ar-
t í cu lo 3.° del Reglamento de la 
misma, que es t én marcadas con la 
prueba correspondiente; advi r t iendo 
que, para tomar parte en dicha su-
basta, se precisa que los licitadores 
se ha l lan provistos de la correspon-
diente l icencia de uso de armas de 
caza y para cazar o c é d u l a personal. 
L e ó n , 9 de j u l i o de 1927,—El 
p r imer Jefe, Ricardo del A g u a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Venta de fincas en púb l i ca subasta 
Con la autorización del Consejo de fa-
milia del - ihcápacitado D . Torcuato Flú-
rez González, se venden como de la 
propiedad de éste en pública subásta¡.que 
sé celebrará ante el notario D . Miguel 
Román Melero, en Garrafe de Torio, a 
las once de la . mañana del domingo 31 
del corriente mes, las fincas siguientes: 
U n solar, en el casco del pueblo de 
Matueca, que linda al N . , con casa de 
Francisco 1<ernández; S. y O., con terre-
no común y E. , con fincas de varios par-
ticulares. • 
Una casa, en el casco del pueblo de 
San Feliz, en la calle de la iglesia, de 
2 plantas, j u e linda al N . / c ó n plazuela 
de la iglesia; S.. caminó de servidumbre; 
E., con presa de San Isidro y O., con 
c.isa de Víctor Gómez. 
Una tierra, en San Feliz,, trigal, s,,;, 
no, al Campón, de una fanega de cabui; 
Otra tierra, en- San Feliz, al mis,;, 
sitio, de dos heminas. 
Un prado, en L a Flecha, llamado i . 
Vega, cabida 24 fanegas, que linda •,) 
N . , con Agust ín González y otros y c.i 
lleja de servidumbre; a l S., con el 
Torio; al E. , con Francisco Flórez y otn s 
y al O., con el soto de la Flecha. 
Otro prado, en elmismo término;.llama, 
do pradera de la Vega, cabida 2 heminas, 
que linda al O. y N . , con calleja; S., con 
Rosa Flecha; E. , con finca de D . Torcu.i 
to Flórez. 
Otro prado, en el mismo término, lia 
mado la pradera de la iglesia, de 4 cele 
mines, que linda al N . , con Andrés Ca 
mino; S. y O., terreno común y Saliente, 
con calleja. 
Prado Requejón, en el mismo término 
de 7 fanegas, que linda al N . y O., con 
fincas particulares; S., herederos tic 
Agust ín Boñar y E., con Marcelino 
Bayón. 
Prado llamado L a Vega de Palacio, 
de 36 fanegas, que linda al N . , con San 
tos Valdés; S., D. Máximo Vacas; E., con 
herederos de Agustín Gutiérrez y O., con 
Antonio Diez y otros. 
En la subasta no serán rematadas las 
fincas si el precio que por cada una de 
ellas se ofrezca no satisface las aspira-
ciones de la t u t p r a y é l Protutor del in-: 
capacitado. • 
Los gastos a que de. lugar la previa 
inscripción en el Registro de -la Propie-
dad de las fincas, serán de cuenta de los 
compradores. 
' L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó i i p rov inc ia l . 
1 9 2 7 , 
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